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Kamuran Oûrûn ve eşi, ortada Ercüment Yavuzalp
KAMURAN GÜRÜN’ÜN 
DAĞARCIĞINDAKÎLER
D IŞİŞLERİ müsteşarlı­ğından emekliye ay­rılan büyükelçi Kâ- 
muran Gürün, bayram tati­
lini Bayramoğlu’nda geçir­
di. Ankara’dakilerden sonra 
İstanbullu dostları da Kâm- 
ran Gürün’ün ne yapaca­
ğını merak ediyor, soru 
yağmuruna tutuyorlar. Ye­
niden önemli bir devlet gö­
revine mi gelecek, özel sek­
törde mi çalışacak, ya da 
araştırmalar mı yapacak, 
yazı mı yazacak?
Gürün, özellikle tarihe 
çok meraklı, yazı yazmayı 
da seviyor, iki kitabı yayın­
landı. üçüncüsü de yayınla­
nıyor, dördüncü, beşinci 
kitapları kolayca yazabilir.
Festival
tartışmaları
sürüyor
Bodrum kıyılarında, İs­
tanbul'da, Ankara’da, İz­
mir’de çok kişi festivali tar­
tışıyor hâıâ. Öfkeli, tepkili 
eleştiriler yapıyorlar. Bod­
rum Kalesi’nde parlatılan 
sanat güneşlerinin Bod­
rum'u gerçekten sevenlerin 
gönlünü kararttığını söylü­
yorlar. Halikarnas Balıkçısı 
ya da Azra Erhat gibi sanat­
çıların anısına saygı içinde 
bir festivale özlem duyduk­
larını belirtiyorlar. Ressam 
Turan Erol, Avni Arbaş, es t 
ki bakanlardan bir Bodrum 
sevdalısı Cahit Kayra ve sa­
natsever eşi Gönül Kay- 
ra’nın da anlatacak çok şeyi 
var bu konuda.
Dostları biraz Osmanlıca 
yazdığını söylüyorlar ama 
dışişlerinin dili eskidir öte- 
denberi. Hatta Haluk Bay- 
ülken’in dilini daha da eski 
bulurlar. Dili eski ya da yeni 
olsun, Kâmuran Gürün’ün 
dağarcığı çok zengin. Yaza­
cağı şeyler ilgiyle okuna­
cak. Ayrıca belli konuları 
konuşmadığına göre yaz­
ması bekleniyor. En azın­
dan bir gün okunması için.
Güçlü sanatçılar büyük 
acılara karşın görevlerini 
yapmaktan geri kalmıyor. 
Kemancı Suna Kan da ko­
cası Faruk Güvenç’i yitir­
dikten sonra hemen Al­
manya’daki konserini ver­
meye gitti. Hamburg kon­
serini ağlayarak çaldığını, 
ama Mozart’a başka bir bo­
yut kattığını anlatıyorlar. 
Salonu dolduran Türk ve 
Alman dinleyiciler de göz- 
yaşlarıyla izlemiş değerli 
sanatçımızı, sonra da daki­
kalarca ayakta alkışlamış­
lar. Suna Almanya’dan 
sonra da Fransa’da dört 
konser verdi. Brahms çaldı. 
Fransız radyosu İçin bir 
band doldurdu. Bugünlerde 
Ankara’ya dönüyor.
Yalnız bu olay bile Suna 
Kan’m sanatçı k iş iliğ in i 
hissetmeye yeter. Aslında 
Faruk Güvenç ile buluşma­
nın en güzel yolu da bu, in­
san sevdiklerine güzel bir 
eylemle daha kolay ulaşır.
SUNA KAN 
-Ağladı ve ağlattı-
Necil Hoca 
ne olacak?
Konservatuvar üniversite­
ye bağlanınca tanınm ış 
besteci Necil Kâzım Ak- 
ses’in keyfi kaçtı biraz. Ne­
cil Hoca’nın sağlık durumu 
pek iyi değil, ikide bir tan­
siyonu yükseliyor, konser­
lere bile gidemiyor, ama 
konservatuvarda ders ver­
mek başlıca tutkusu. Oysa 
üniversite öğretim üyeleri 
altmış yedi yaşında emekli 
olacaklar. Necil Kâzım Ak- 
ses ise yetmişini geçmiş. 
Bu durumda konservatuvar- 
daki dersleri biraz tehlikeye 
düşüyor ve sorunu çözmek 
için başka bir yol aranıyor.
GümüMür'de Balayı
Bir Türk kızıyla evlenen 
Ürdün. Büyükelçisi Velid 
Sadi, bayram tatilini Gü- 
müldür’de geçirdi. Birçok 
kişi gazetelerdeki haberler­
den ve fotoğraflardan ta­
nıyor Ürdünlü diplomatı, 
her gittiği yerde sevgi ve il­
giyle karşılandı, güzel bir 
bal haftası yaşadı Ege kıyı­
larında... Ayşe Sadi de ha­
yatından çok memnun gö­
rünüyor, yakında kocasının 
ülkesi Amman’a giderek ak­
rabalarını tanıyacağını söy­
lüyordu.
BİR DE İTALYAN DAMADIMIZ VAR
İtalyan Elçiliğinin ticaret 
müsteşarı olan Filippo  
D’Alessandro ve eşi Ga­
ziosmanpaşa'da bir eve yer­
leştiler. Eski dostlarına ka­
vuşmanın sevincini kut­
luyorlar. Italyan diplomat 
Ankara’nın yabancısı değil, 
bir süre önce de görevliydi 
İtalyan Elçiliğinde, Türk -
Italyan dostluğunu destek­
lerken, Türkiye’ye damat 
oldu. Eşi Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı’nın çalışkan, 
yetenekli kişilerinden Gü- 
nay Büker. Marmaris'te 
uzun bir tatilden sonra An­
kara’ya döndü, diplomatik 
partilerdeki yerini aldı, ama 
asıl yeri dost çevrelerinde.
SARI DİPLOMATLAR MEMNUN....
Çin Halk Cum hurlyeti'nin Ayrancı'daki E lç iliğ l'nde  ulusal bayram 
kutlandı 1 Ekim günü. Sarı d ip lom atlar konuklarını pek neşeli karşıla­
dılar. Devlet Başkanı Orgeneral Evren’in Çin yolculuğuna büyük önem 
veriyor Ç in lile r. Sarı ülkeye gidecek ilk  Türk Devlet Başkanı diyorlar, 
ilginç yorum lar yapıyorlar. Kim i Türk le rde  Orgeneral Evren'ln öylesine 
uzun b ir uçak yolculuğunu nasıl yapacağını merak ediyor. Askerler 
dayanıklı, dirençli de olsa uzun uçak yo lcu lukların ın  Orgeneral Evren'I
yoracağı öne sürülüyor. Ancak Devlet Öaşkam'nın uzun uçak yo lcu luğu­
nu göze alarak bu ziyarete karar verdiğini de unutm uyorlar.
Sarı d ip lom atlar giderek şıklaşıyor, Batılı d ip lom atla r gib i kıravatlar 
takıyorlar, ama yalnız bayram kokteyllerinde, yoksa Mao yakalı 
üniform alarından vazgeçmiş değ ille r... Çin Sefiresi, transız K ü ltü r Mer- 
kezi’nin iyi b ir öğrencisi o lm alı, Fransızcası ilerliyor durmadan. Büyük­
elçi de İngilizce konuşuyor. Ama sekreteri aracılığıyla Türkçe sesleniyor 
kim i zaman. Sekreteri sarı ülkenin güzel b ir tem silc is i, çekik gözlü bir 
genç ¡kız. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nln Sineloji Bölüm ü’ne 
gidiyor. B ir doktora nazırtıyor. Adı Şu Mey, konuşurken durmadan 
gülüm süyor; ağzı, gözleri çekilerek üç ç izg ili b ir kadın o luyor...
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